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At  tho  "tir.c  i·:hcn  the  rr.o:nbcrs  of the  United  ?i2.tions  oc;reccl  to  eo.rr;v  out 
a  rqylnr revicu  o.nd · C'.Dpraisol  of  the  ir.l~)lcmcmtation of the  InternLltionol 
Dcvclor:~cnt  Str<~",;cc;y,  i:hey  here  under the  im~re:-~sion  tr,;:,t  th.c  p~:.Ltcrn of 
cconor:1ic  f,TO\:th  o..r.d  of  sociccl  clevelopr::cnt  v:oulcl  take  a  positive direction 
for  r.ll  concerned 1  <cncl  in  f>.:>.rticalnr  for  the  dcvclop'inc countries. 
Unfortun."'.tcl;: this  Lo.s  been  l.Jrouf)1t  into qncction by  the  events  of the  J::•ct 
cic:1i..ccn  r.::)nths.  \:c  find  ourcclvcs  invoJvccl  in  rr  [;cncral  cri.c~ic  of  :··::;r_~cJ---
2nd.  t;:  b~c.l:cncc  of )J?;,-;ncnts  pr·oblcns.  ';''te  clcvelopin{; co;_mtrics,  eJong  •.:i.th 
the  incl,..t::.:.tri.:-:li~cd.  countries,  l:ill be  in.~:..  better position  to  OV(~rc:or.1e  t·  ...  c:-::c~ 
clifficul tics  i. f  i;}le~.'  recocnise  the  intcrdc:;cndcncc  bct·  .. :ccn  nro1;J.r:;;,::;  i;1  to~:· 
tocct}:cr  for  t!'>cir  cconor:;ic  rmcl  sociCLl  ·.·cll-bein~7 1  in  the  lon;:-tcrr:J,  i::· 
the  :c:x  rcc~rcls  t:·tc  rnid-tcrr:1  rcvic1·r  co.ncl.  oppro.iso1  ns  n  cho.ncc 1  not  onl::  -Lo 
ovahnte  in rc_trocpcct  rcsul ts  .:>.ch ievcd,  but  equc::.lly  as  n  sto.rt  inc;  ;)oi~1t 
tm1ards  more  hnr::1onious  rrnd  just  intcrn<.!.tionnl  economic  relntionn. 
Al1oi·I  me  1  t~~crcforc  1  :.:r.  President  1  to  outl inc  i.o  :'o'J.  t"!-)e  efforts 
unde:rt<:>~·~en  b~,'  the  Con:r:mnity  •;ith  n  viCi·:  to  the  implcocnt<:d ion of the 
Intcrn::..t ionc.l  Dcvelopr:1cnt  Str2tcg;v  nnd  to tell :·ou  of the  rac2.::;urc;:;  uncl.cr~ 
tak<::n  b;.r  the  Co;;.~nuYn  ty to  contribute  to  the  mutual  scJ.ut ion of  COJr,r~on 
problcr.:s. 
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GLOBAL  COOP''"'.ll:/fJOJ  A:rD  "HECHO:TJ~L"  POLICY 
Ti-IO  ;yearc  ne;o,  at the  time  of the  revicH  and  o.pprais<1l  e>fter  t:!1e 
:i.ni tial period of  im;)lGrllC.mto_tion  of the  International Development  Stratcr,J, 
the  rcprcscntc::tivc  of the  Cor;u:mnitY'i  ·.:hich  hod  just been enlarr;cd,  indicated 
tho,t  the  Hc:::dc  of  ~3tatc  rmd  of Government,  fol1oving their  fir~:;t  conf<)rr;nce 
at the  hi;;hc~;t  1Colitico.l  level  in 197?,  hm  cmiJhasiZ()(J  the  ,,.;ill  of  t1:J0.  ncH 
Cor.lmUl?,i.ty  d  _,.  ·t·  1  t'  .  th  t  t  t'  t  L<J  rccpon  _.:_e,r  more  posl -lve  ;:  -~wn  J.n  e  pas·  ·o  ·nc  expcc ·ations 
of the  dove loping countricc". 
In effc:ct  U1c;.·  had  r;ivcn  to  the  Communit~: the  politicr.l  b-'Jsis  for  a  concrete 
Cornr.mnit;.•  coopcr::ctirm  ~Jolicy ui  th  11ll  t:1e  devclopin[; countries, and  made 
clc2,r  thc-ct  frora  then  on  cuch  a  policy Hould  be  imnlemcnted hoth  on  a  ~-:orld 
sc2.le  n.nd  on  <l  rc1;·ional  ccale. 
The  rc~ults achieved  b~ tho  Community  in the  course  of  the  first  h~lf 
of tho  Second  Dcvclop~cnt Dccudo  deserve  to  be  outlined  in relation to  the 
observation::;  contnincd  in the  report  of  the  Sccrctar:·  Gencr~'"l  of  UiJCiJ.'AD. 
In this context it ic ur>cful  to undorline  the ::;i;:';Ylifica.nt  incre~Lr:e  in 
t:tc  level  o~"  i;::~orts  fro::l  develop  inc;  count  ric::;  into  tl:e  Cor::;-;mni t;·.  For 
19T~,  tr~e  pcr·ccnto,<;c  increese  of H:eso  imnorts  ~Y1  r"'mn~"'i:c;or.  ..  :i.~:  J<~7:..>  ,.,,;-; 
3?'i~•  In  1971: 1  the  v::J.uc  of these  irnnor-~s  is 1 jJ:ely  to  h·'ve  dOL11)].crl.  'ihe 
<.ccoun1..  'l
1lJC  inr;rc~_~;c  in  imy)orts  from  dcveloninr;- count  ric::;  into  the 
Co;"murn t~r  i;~  r ttrihut::•J)lc,  in  l2.rr;c  LJC<:..sure,  to  tho  incrcCJ~cd "rice;:;  for 
ro.·.!  m::•;tcri;:LlG,  but  :i. t  reflects  2J ::;o  - a.nd  it is ncccc;,:;ar:!  to unclorl inc  tl1 is  ..!. 
an  j rrmort2nt  incrc:-1.sc  in  im_i_"Jorts  o.f  manufe.cturcd  a.ncl  scmi-r.v·nufctcturr'cl 
_r)rorlucts  ·,;hicr1  h·"J(~  bec:n  stimulcdcd  b~·  the  putting jnto effect of the 
(j(;ncr::J i?.ccl  ~;ciJ<.n:c  of  prcfercmces  of  t!1e  Cor,m:un:i.t;;·  r:cftcr  lst  Jul~· 1971. 
Gl.Oi'.-''L  CCCP  '·''!'TO-;  m:  r  . • :om,D  ::crL;: 
'l
1he  1:ork  reletted  to  the  im~lcmentation of  o.  Communit;y  polic;; of 
cooperation fcir  development  on  a  l~rld  sc~le has  follo\~d several  main 
The  first is manifested b;.- stren;;thcninc of  oJ.re2-Cly  exictint's 
Communit;y  policicG.  Insofar as  the  scheme  of  {!~~izcd ·t<Jriff  nrcfe~.:::52~ 
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is concccrnccl,  '•:h ich  ''"'-S  put  into  effect  in 1971,  and  subscqucntJ.~·  improved 
from  ;:car  to  year,  it is sufficient to make  clear th. t  the  quotas  and 
ceilinr;s opened  for  industrial  products  other than textiles corresponded 
in 1971  to  720  mill jon units of account, and  that  these  have  been  ii71provcd 
by the  cnL'rccd  Community  to  2  milliCtrd units of ::.ccount in 1971].,  rcprescntin.r~ 
Ctbout  2.3  milliorcl units of account  in 1975.  Concerning textile  products 
the  ceilinGS  Ctnd  quotas  ~ere increased  from  39,000  tons  in 1972  to 71,500 
tons  in 1975,  thi:-;  last quantity  rcprcscntinr~ em  estir:12,tcd  value  of  r~orc 
them  500  million units of account.  The  number  of  proces:::;ed.  acricultural 
products  covered  by the  scheme  has  been  increased  and  the preferential 
imports  of these  products  is likely  to  rce.ch  c:c  level of 600  million units 
of account  in 1975.  ;)incc  its putt  in(';  into  effec·~ other  im'8rovcrncnts  have 
lleen  mo.dc  to  tho  .Gcncre.l izcd  ~chcme of Preferences of the  European  Cor.mJUni ty, 
notably the  reductions  of t11e  list of products  subject  to  to.riff  q~wto..r.;; 
the  increase  in the  m1.mbcr  of  CO'J.ntries  benefittinG fror;l  the  scheme,  oncl 
the modification of rules  of ori(!;in  in favour  of mcr.Jbcr  countries  of  ccrtt1.in 
rcaional  croupincs. 
Ver-y  recently,  on  ~rd I·!arch  last,  tho  E~lropcem Cor:1mmity  ocrccd  to  a 
resolution }ir:vin:; the  effect of  imnrovinG,  in  a  nror;TcsDivc  .:mel  continuour; 
i·:a;',  its  sc:-lcJ:-~e  of  cencrCtlizod  tCtriff preferences  clong cortr;.in  ruiclcl  i.il:::G, 
includin,c;  po.rtic'..tlurl~,r  t~1e  increasecl utili  ~~at ion ancl  better man::::(;crncnt  of 
the  interc~ts of  t~c Joust  favoured  developinG countries  wit~ u  vic~ to 
the  CoT:u:mnit;r  com;ider:-:;  thc:.t  a  nci·r  pho..se  of npplicr:.tion of prcfcrenc0.s 
Insofal~ r.s  nrirc.~r:.r  nroducts  c:.rc  concerned,  the  Conr;mni ty  oncl  its 
<'r:-rce::ncnt  -7·~;1lro~.ch,  nnrl  their  ~;illinc;ncss to  coopcr2.tc  tm:CJ.rcb  their concJu::ic 
H!Jcnr;vor  this  <:'.7JI)0~1,rocl  prr:ctic2..blc  ~;.nd  urJuful. 
anticipr.tecl  t~iis ;:car to rcncu  <'.ncl  improve  the  \Jorkinr; of  the  n,::;-rccmrmts 
e.ffccting coffee,  cocoa  c:XJcl  tin.  rl"·w  Comr.mnity  has declared itnelf eauc:-.ll;:r 
rc2Jl,'.:  to  nO[;Otiatc 1  in  t:1e  C!pJ:JrOpriCttC  fora,  '.:orlcl  C:.[';reements  011  Uhec:.t 7.  ri:· 
./. 
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rrhe  most  recent  dev(~lopr:1cnt  in  t'<c  field.  of prir.w.ry  rnod.uctn  iG  tl:c<.tt 
of the  propo::::c:.l  of the  Sccrcte1riat  for o,n  intc:;ratc:d,  global  <1pproac11.  I  . 
am  not  c;oin~:_: to  rcncc:ct  ·,:hat  I  h~·ve  alrec:.dy  s:_:.id  here  in the  name  of t'te 
Cornmunit~r,  tl,rcc  1:ccks  ac;o.  I  Hould  sim-c>l;:r  underline  the  interest  \Thich 
the  Comr::unity  }l<:ls  jn the  follo11 up  to  these  ~1roposo.ls,  and  tho  ':cir:;l1t  >:hich 
it iG  for all of us  to  c;ive  to  the  resolution adopted  b~.- the  Committee  on 
Cor;unodities. 
In another  alrcc-:.dy  exiotin[~ field of c:cctivit;y,  that  of  £~od2;icl,  t11e 
fincmcial  effort of the  Community has  ;ro~·:n  consistentl;: P.nd  marl:edl:·,  the 
budr.;et  under this headinG hnvinc;  increased  from  If  20  million  (u.s.)  in 1969 
to t  273  mil1ion  (u.s.)  in 1975.  This  C!.id,furnishcd entircl2· in  tlce  foro 
of  grc:mts,  has  been  g·ivcn  esscnticoJly to  the  most  need~' countries  in tc:rrns 
of  food  re011irr:r::0.nts.  F'or  the  future  the  Cmnr.mni ty 1-:ill  continue  to  hc:cvc 
an  active  intcrost  in this specific forr:1  of aid,  especi2.ll;)l'  in the  licht of  ...  ,...... 
the  Horld  Poocl  Conference  of JJovembcr  1974. · 
'l'Jw  soco:1d  ur;,in  thcir.n  of the  polic;r on  a  \·:orlcl  r;calc  COD11ri:-;e::;  tl1c 
detcril)ino:tio:-1  of the  Communit;--r  to  orient }cor  fincmci2l  c:md  tcc)mice>,l  2.id 
also  for the. l]cncfi  t  of countries uith ':hich  the  Co;;v;m.nity  h;o.s  not  concluded 
convention:>  o_"  cooncre:.tion  2ncl  dcvelon~~cnt..  fJ'{](~  Communit;.r  :s:vo  :•roof 
of  t 11is clctcrr.1in2,tion  in  ta~cin.:; the  initi2.tivc of proposin;:,  even before 
the  6t'::1  S::>cci<'-1  ;)ossian of the  Gcncr2.l  M::::;cmbl •·  of  tl:.o  United  lbtio:1:::>, 
intorn·,tio;-;c-:.J.  Cl~::r;~r;ncy  ccCtion  in  f~'.VOUl'  Of  tr·lo  clc·vo]oy:inc~  counthc~; n;ost 
r;criousl:: ccffcctccl  b:·  t''c  recent  r:Jovc:~:-:c:-;ts  in  intcrn~tionc.l :!)rices.  '.['he 
Co;;,J:.unH:r  cbcic!crl  forth··.:ith  to  r::'J,\_e  an  initi;<,l  contributic,n of  />  2:;0  mi1lion 
(u. ;;~. ) 
In the  n:.':~c  r;n1r1t,  ;:mel  po.rticulo,rl,y  con::;cious  of tr:e  nroblc:-::s  c;'J~:;cd 
b;·.·  clrou;;J1t,  Vrc  Cor.Jcl\.mit;.·  contributed.  in 197·1  <:ln  cmcr::_~cnc:'  cr<:mt  of  '·5 
million units  of rcccourrt  for the  Snhcl  countries  and  Et~li.opio  .• 
Concernin~ the  rccional  level  of jts cooperation policy,  the  CoDounity 
Ciln  rcc::1ll  ·.;i th  sntisf;:c·~.ion the  recent  si(;11ature,  in  Lomr),  of the  Convention 
conclucled  bct'.:ecn  the  Cou:r.mnit;r  C1nd  46 countries  in Africc:c,  the  C2-ribbcan 
and  the  Pe.cific  (AC?).  It can also  CDphs,sisc  its speci<:,l  relations '.:ith 
the  cmmtries,  or croups  of countries of the I-lcdi tcrrano<:J.n,  in Latin Amerj c<:-c 
and  in lcsia. 
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'l'lw  Convent ion,  in co1::parison 1:ith  c8,r  1 ier Convent ionr;  7  :t c  marknc1 
not  only b;:  a  co!t::.;idcrG.blc  geot,TG.phical  cnlc::.rgcrncnt  in its applic::ttion 7 
but  alSO:  by the dcvoloprncnt  of  it::;  Chf'Tactoristic  co:-;moncnts  nlon['  1:-:_t}J 
funclamcntal  i1movc:tions  1  . and this  in spite of tho  f[wt  thn.t  1  for the 
Comr;ro.nit;r 7  tho  r.c;_;otic::  .. tion of the  Convention  ca:;Je  durinG the  most  profound 
economic crisis 11hich  it hr:s  expcricnoed  since  its creation. 
B;v  thn  SD  .. ne  to~\cn 7  tl:e  Convention takes  into  1\Ccount  2  ..  profoun:lly 
altered international economic  context  nnd  most  pc:rticularly tho  consoauerrt 
divcr:>ific~'tion in tho  problems  and  needs  of the  Third  ~-Ior1cl. 
op:i.nj on  of t};e  Cor.u;;uni ty  1  this Convention  con:~ti  tutes  ;:m  ox<J.r::nle  of close 
coopor(ltion 1:hich l'ill reflect cr01rinc economic  interclencncloncc  bet1:con 
cqucl  and  coonlor..cnte..ry  pnrtnors. 
Certain  importn.nt  Ir;eo..r.;uros  of this Convention oerit  s:roclc-:.1  mention 
n;;J;:c ly  : 
commcr6ial  coop~ration; 
stabilisation of cx.:!)ort  carnincs  for  ro.;J  m<':Lcrials; 
inclu;-;tri;:.l.  cooncration; 
toclmicc::l  CJ.r:cl  financic~J.  coopcrD-tion. 
In  tho  co::lracrci<;l  field,  the  Convention of Lome  is founded. on  tJ~e 
princi~)l8 of free  .JCCCSG  for  the  products  ori~~inatinG froo  the  ACP  sto..~.;c:G 
into  the  Cocr.1u.nity  no.rb)ts •  'l.'hc  ACs?  c;to..tes  have  undcrt<:ekon  to  cur,r:.-ntc:e 
th '  ''cr•"·  '''VO  ''r 
1 
.,  ·l·,·on  ].11  thr'l·l.'  tr~Ql.'- ~  ·r'"'D"'"  .-,n-'-~  Vl."  ~.  '!]·~  o-'·1  c~  C  l,~J  ..  •V  i'~! 
1J  .  ..!,_,_;(J_  l; ... :_v........  ..  ....  c..:  dr_)  o.l  <---~~  __  ,t._: .. !1v  v .. )'--::'~_.:_:  ....  ..:.~~  u.l  '.t 
inciu:.;tri:·J:; zed  cot:ntric:3.  'l'he  Cormnunity  hc·.s  not  soucllt  rcciprocit;r  in the 
Jn  c ;-; t.::-Jll  i r;hi:v:  a  :!.2::2!_:::.:::_for  -~'w ::_tab i  ~j s:-c Jc ~~ of  -.::.?:2:?.E:t  c ~  in_--s, 
t::c  Convc:nLion  introc1nccs  :c  major  innova-tion  in  intcrr.~.atj.on<<-1  econoi)i c 
rcli'.t ions.  In r;ct,  it is the first tioe  t.:1at  imlustriccl  izcc.i.  countrjcs 
<'  .. nd  dcvclo:::>in,r::  countries e::nortinc; ra1:  r.1o  .. tcri,,ls ho.ve  c..r;reecl  to  put  into 
Its G.pplica  .. tion ·.:ill  pcrr:1it  tLc 
dcvclohin~ coun~rjcs to oo.intnin certain levels of export  cnrnin~s 7  in 
cor,:_;ensntin.r;  t''lc:n  oc:2-inst  fluctu2..tion .to  uhic~1  they  \~ould norr::all,'· be 
sub,jc::ctcd  fror:1  tho  nLc;v  of market  forces  or the  hnzardr.:;  of production. 
'l'!d::::;  system  ,-.ssurc<;  trc:.nsfcrs  to  ACP  states nxportinc;  ~'9  different 
nrodu.cts,  uhen  ~''c 
durin·~ tl1e  ~·c)n.r  frou t:1cir cx-:1orts  to  tl1c  Cm:<:-:1unit;· 7  is infcr:ior 
to  tl:or:c  of  <:.  rc:.lcrcncc  level.  ~-'he  different  r.:ctl:ocls  of  o.pplicc.tio~·1  o:L 
./. G 
this  s::strr.J  ~·rc  Cc:olcul~·.ir:d.  to  tL:.l~c  account  of the  IJar-Licul;•.r  <Ji tu~.i.ion of 
least dovelo;y:d,, lc.ncl-lockc;cl  or  ioli.mcl  sto_tcs.  l·!Jwn  tho  circumstnnccs 
perr.d.t, the  States benefit  tine from  these  tro..nsfero Hill  contri  hute  to  t!'o 
mainti'lininc; of  t},e  level  of resources  ~Jlnccd <d  the dis:;osal  of the  s;.·stem 
b;r  the  Co::~r:mni t;·,  th<:..t  is to say  ?75  million units of account  for  the 
implomcntC">.tion  -:;eriod  of tho  Convention.  The  t'.:enty four  leD.st  favoured 
signo.tor;y  countric:.>  do  not  hD.ve  to fulfil  thif;  oblip;::ltion. 
Another  str:i.l:inc;  innovD.t:i.on  of t:his neu Convention  is  t~oe  importrcnco 
11}1ich  it gjvcs  to  i1:c  thcmc  of inclustriol  cooncr:~tio::-1.  rr;H;;  plc::.ce  t:hic"t  it 
1:ill  to.kc  henceforth  c:..r:1onr;- tho  other D.snects  of coonerD.tion  stz.:ncls  <'n  a 
reflection of Vw_  c~1an.~;or:;  t:hich  c:..re  in the  rn·oceso  of  t~:c1:in:o;  -;;l2.ce  in 
inter:no.tional  ccononic  relations  cmd  \'l~ich  2rc  tcndinc; to  tdvc  to  dcvclo~in.~~  r 
countricr-;  :<.n  j_ncrco.sin(;l~'  ir::porto..nt  role  in  irJclustri2..l  !)rorluction.  I·iorcovcr, 
for certain ACP  T)artncrs  1-;hich,  by virtue  of t 1<c:  incrcn.sccl  vo.luc  of  i;l'ei r 
rcso~rccs,  hD.vc  o.t  their dis,losal  their on1  not  nc~;lir;i.blc  finn.ncitl  r~.cc.ns, 
conccrnin,~~ industrial  coopcro.tion  cover,  in fo.ct,  a  number  of fields  : 
dcvc  1 o  _rJ;:K:nt  of  i ndur..; trie  .. J.  infrc.struc Lure,  contri'bn  t :ions  to t'tc  creot  :i.o;1  of 
tro.n;;fr;r  2.ncl  ~'rl2  ... Ylation of tcc:1nolO:,'/,  0:1  SIJC:Cial  effort  in  f<~voar of  s:,Jn.ll 
conncrciol  pro~otion. 
of 3,39  miJJ.j_on  units of  o.cco·.,_nt  for  a 
'  ' 
ncr:.oc·~ 
five;  ;vcn.rr~.  Lcn:v:inc~ c:siclc  t:Ce  p2.rt  of  t:1is  totnJ  to  he:  ;:,] 1oc:.:.tcxl  to  t'-·c 
sto.bili.;:;ot:i.on  ()f c·--)r)r"·  c·'rnJ·w·c·  Uo; ''ill b·:.:  - .... -··  ~  v  c"  - t  -~o.J  '  I  • I 
[;T2.nts  (~ 1 100 niJ.J.j_on units  of o.ccount)  or  in the  form  of snccial  lo:1n:~ 
(430  1:1ill ion unit::.;  of 2.ccmmt).  'J.')'wr~e  fi,:;-tJ.rcs  r:n.wt  not  lc <"cl  one  to  lo:-~r:: 
r;,o::;"G  ;::::::.r~:cl  c:f'  t:-..cse  concc-:rn  t::e  ir:croase  in  t~~c  rcs:lonsi'bili tics  o::  t':c 
ACP  insof<:'.r 
of 
cooperation,  Gl1d  tho  developr:1ent  of  sr:w.ll  and  r.1cdiur:1  undcrtc.:.'cincs  o.s  muc:h 
as  tho  im~1lcr;:cnto.tion of rur?.l micro-projects.  P:i.nrclly  special measures 
are  envisar;ed  in fD.vour  of the  lce..st  developed  countries. 
./. 
I 
f ' In tho  contc:d  of its rer;-ional  2,pproa.ch  to  !_~c  I·'ccl2_ tc~~~~ the 
Cor.:munity  fincls  i.tr;clf  in the  fin£1.1  stac;c  of ncr;otic:.tions  of comr:Jercial  &nrl 
cooperation' nr;Tcemcnts  'l:i th  tl:c  three I.:ac;hrcb  countries.  'I'hc  Conmuni  i.y  has 
also  concluded  nrcfercntial  connercial  nc;rcc:ncnts  Hith  Isrcel,  the  1\.ro.b 
Re:publ ic of :;;;,:ynt  ;end  tlJC  Lol12.non.  rrhe  101-ttcr  covcrnn.cnts  I  along Hi  t11 
those  of  0:.Ti[:_  o.nd  Jordan,  ho_vc  sh01:n  tl1eir  intcrr~st in cntorinc into  tG.lks 
on  c:_  COL'lmc rc  io.l  <<ncl  coonoro_t ion  o.c:rcement  \·:i th  the  Corn~nun  i t:r. 
Concernin";  ~cd.~ 1  o.  corru:~erci:::.l  coopcrrttion a.";t'C8r:lEmt  11as  been  concluded 
l:i th  Inclia  2-."lcl  cru:1e  into force  in April  1974.  Talks  are under  1'lC~.~.r  1:i th 
}3nncln.,clcsh,  Pal:ict2..n  and Sri  Lmllca  tovmrds  the  conclusion of sir.1ilar 
n,r;recmmts.  Hclnt ions i:i  th  tlw  ASISAH  countries  (Association of South East 
Asian  ?Tat ions)  ::lc:,vc  pro;;rcm:-;cd  in a  satisfc:tctory fashion  and  t:1c  t\:o  po.rL es 
have  exnlorccl  t~1c  no~-;sibili  tics of  o.  Corxnuni ty contribution in the fields 
of  co:n::~ercio.l  pro:notion  :::.nd  re;-ional  inte,r;Tation. 
::~~~:~ 
Insofar'  ::cs  ~~:ti:.::_~~:?_ri~~ is concerned,  the  corx-:Jerci<ll  ar;rc8:ncnts  :C~\; 
c.:onclurJ.cd  1.:i."Lh  Drc:;:i_l  <d1rl  Urur:uay  come  into  force  in  August  1974, <::nd  necoti::.t~- Jlllllll" 
'•Jill  soon be  OJ;cncd  •-Ji th Ecxico.  The  cor:'r~.crcial  nr~eer~,ent liith the  i'J',r,entinc 
}Jar:  berm  ";rolow;ccl until the  cr:d  of 1975.  The  Cor;;:Hunit2.r  ,,1;-;o  rn<"int::>_:i_:ns 
useful  coT'.,c:.c·'.;:;  ·.:l ~};  t:-:e:  L:-~tin  A--:1cricc~n l:''rce  1
1r2.d.e  Associo;tion  (LAl"TA),  the 
/mclco.n  Groun  and  t'~e  Pcrr:;c::.ncnt  Secretariat of  t~1e  Ccnorc:cl  Treaty of 
Ccntrc.l  /.r.:c:rican  Econor.1ic  Intcc;rrrtion  (i3IECA). 
C  ·~- :.~~!~  ...  :~~: n  ?~.~~- -~~\~  ~-- -~~~~?~~:.~~~-~~~~~·:!~-~!~  ~~-·  ~~~~.-~~~~:~~~.1  :-~~- ~  i~ I~~.-~~:~~:-~.-0  T~
1
-~ -~~~~~~~~-;~p 
p;;o;~r,:;, ::;  - rl r:;;  ·;·:cr;;:;I'l'Y  :•\.";H  TJJ J,LQ:__;'lt;  J\::n  HU  COCl!':-~::,','fiO:i  - IiOL:..;  A-rn 
'J'he  Co:::r;r_mity  rcco:_:niscs  t>12.t  intcrno:tiona1  ccona::1ic  rcle.tions  are  in 
2.  proccr;s  of profour1d  chance  and  t!1at  the  trc::di  t ionr:;l  concc'Jts  o:::  develop-
~cnt c:tid  c2nnot  pronerly r:Jcct  nc;~ ncccls.  1::-.y  the  Cor::nnmi ty 
eJcbr::ccd  nc1.-:  forr.:r;  of cool)oration  2nd  dcvclon:nrmt  in  t~'e  context  of  t':c 
present  c"conomic situation and  the  reco(;nition of  n  ncu  intcrcle-:;endencc. 
It  rcmcjn~; to  strc;c;::;  th<:t  tr:e  Cornrnunity  is  convinced  th.::-.t  the  onl;y 
profi  to.bJ.c  r.Ic~'JOcl  of'  movinc:;  for1:ord  is to  extend  the  e1rc2.ely  lar,::;e  c:trca  of· 
consensus  bch:ccn  the  developed  and  dovclopin~ countries by  sec~in;; to  re<".ch 
ar;Tecmc;nt  on  tl'c  noin'.s  1-:hich  remain at  issue~.  It is also  convinced  th2.t 
the  exm;;ino.t ion of  t 11c  IntcrnP.tional  Develom:1cnt  Stro.tcc_y  ;;i  th  '.JJ ic1l  ue 
arc  :;rocccclin:;  r:~ur;t  be  conduct  eel  in this  r;piri  t  1  end  it \:clcomcrJ 
the  f<-ct  th~t the  positions  to.ken  b;' the  dcvolopin.::;  countries  in UlTCTl01 
nlso  p1c.ce  cr:I[l11.:J.Cis  u:_;on  intc:rclo:)cnc1encc  2nd.  clialoc:.J.c. 
./. 
-
-- (\  -
'l'o  sum  u:),  l  1:ould  :;::.,'.'  th;:d;  o.monc:;  the  rac;':·;lJrc::;  tc-d:cn  lJ;·:  tho  Con::nnr: i -~:y 
in  fcwour  of dcvl'loprncnt  one should t-;ontion ·in  T';'_rticuL~r  :  tho  introch::_ction 
and  rcc;ular  in~lrovcr:1cnt  of tho  Q:onern.l h;ed.  S;.rc-L.cm  of P.rcfcrcnccs;  the 
mr:.jor  _  increase  in food  aid;  the  cnlo..r{;"t:I:Jont  of tho  rer;ione.l  c..crccncmts 
Hith the  countries of tho  ltCP  nnd  in the Jicditcrr.:mco.n;  the  nersotiotion  of 
corn:;lCrcin.l  c,:;rcerJcntc  1;i  th ricvcloping countries  in /u:;ia  <mel  Latin  /\mcric<1., 
and  GUCJport  for  cnJcrc;cncy  D.ction  for r:JOst  affected develop  in[~ countries. 
further,  the  Community  h<?.S  mn.nife~3tccl its politic<tl i:ill to  c-d.ont 
a  nm·;  anprO''C1l  t'hrouch  it~-;  commi tr.1cnt  to  rccocnir:e  on  a  1:orld  scnle  the 
divorsi  t;y  of undcrdcvcJ.oprr.cnt  situations, end  to  m::>l-:o  efforts to  pnrticipo..tc 
in financi2l  ~nd tcchnicc).l  cooperation outside  of  roc;iom~.l  c.r;recrnc-mts,  <md 
in tlw  context  of sclc:ctivit;y  in its clobal  coopc~rat:ion nohcy.  'l'hu.s  it 
has  indicated  its preparedness  to bring all  :  mc:uns  to  bear to  try to 
meet  the  diverGe  needs  of  dcvelopin~ countries. 
'l'ho  dc~irc of the  ]1;nropc<J.n  Cor.:r:1unity  to  rc;;pond  constructivcl;.r to 
t>1cce  diver~~c  needs  v·as  confirmed  by  Precident Ortoli  in a  recent  rnccch 
before  the  l:\tro;Jccn  Parl  icr~cnt,  1::i.i-.l1  reference to  rclrd  ionr;  hrt\-:ccn  i''c 
Cor.;r:nmi  i_.~,r  r·.nd  -n!c'  ':i'hirrl  ':.orlcl  a·,;  a  •-;hole,  \·:hen  'nr;  s;~.id  : 
rcJ.ation::;hi;j  '.:ith the  TlJird  '.·!orlcl  lJaucd  on  lonr~-icr~~  coo~ocr'ation 
guidcri  by  ~)rincinlcs of fo.ir  <:nd  cqun1  trcc\t:~rent ••• 
11 
'llle;::;r;  ':orclr:;  ;;cr)r.i  to  n;c  to  be  cntirc1;: ap;;ropri.:-:.tc  to  the  uid-t(:rnJ  cv;'.lnn.t; on 
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Declaration de M.  Noel Salter, representant de la 
Communautc Europcenne,lors du debat general d.  la 6cme session  , 
spcciale de la CNUCED  (  Gencvc.,  10-21 mars 1975 ) 
A  l 
1 cpoquc  ou  lcs  Etn.ts  mcrnbres  des  Kationr:  u.nics  sont  convcnus  de 
proc6dcr a d12s  intervalles rep;uliers a une  8V2..luu.tion  gencralc de  l.J, 
mise  en  oeuvre  de  la  strat~gie internationale du  d~veloppement,  ils 
avd.c:-rt  l 
1 i8I:Jressi.on  quo  l~ croissar.cc  6cono:::ique  et  lc  cl8velo:;J:)(~r.;e~·,i 
... 
socia.l  Drc:r.dr:cicnt  u:r.c  direction positive  pour  taus_, 
et  en  purticulicor  pour  les  P<-(iS  en  voie  de  d8vcloppeJr.cnt.  L'0volcti.~.O!l 
au  courr.;  d cr;  13  d0rniors  rnoir::  <-•  Ianlheurcusc,r.:cnt  n.ttor:ue  cet  es;oir. 
Jlous  nom;  "Lro-..lvons  enr:Df.:CG  dans  uno  cri::o  gcnerale  de  dimensions 
mondi rd c:;,  2  •. ::,::r2.v6c  llLJT  lc'.  crisc ·2ncrc;ctiquc,  ct  carc::.ct6ris<5c 
par l'  inflation  1  pc::.r  des  fluct_uatiol'ls  iuporto.ntcs  des  prix  des 
mati(!rcs  premieres  1  par des  aur:rnentations  des  prix des  produi ts  manu-
factures,  p~r la recession  et le ch6rnage  et par le  d~s~quilibrc des 
balances  do  paiement.  Les  pays  en  voic  de  developpement,  aussi 
que  lcs  P£\YS  indw;trialiser-; 1  pourraient rnieux  surmonter  cos  clifficuJ.t,is 
s' ils rcconnaisso.icnt  l  'interdepenclance  g.:'io,~rrnphiq'J.e  et  sectorielle  cles 
problemas,  et s'ils c::.vn.ient  lc::.  volonte  de  trn.vaillor  pour  leur bicn-8tro 
~conomique et  social  en  commun,  dw1s  lc long  termc  et,  si besoin  en 
est  1  d I  BrlVi~>Q.:;Cr  CCl't2.il1CS  !'lOclific,-,tiOllS  cJ.e  Stl'UCtUl'CS o 
DQ..l1s  ce  contcx to  1  la  C:i~.E  ro(!arde l'  exaiiien  a mi-parcours  commc  une 
possibilite,  non  sculcment  d
16valucr  en  retrospective  les r6sultata 
atteints,  mais  6~alemcnt de  le considercr  comme  un  point  de  d~part 
r~ 
I'\""  !'1;.1" 
.r:<:·  ...... 
-
,.  :~· 
·•.  ven;  dC[)  rcla  t ions  CCOnrJrniqucu  interna  tionales  plUS  justos  et  harmon j_ouseG.  '  --
..  I .. 
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Permettcz-moi  done,  Monsieur  le Pr&sident,  de  vous  exposer les efforts 
entrepris par la Communaute  en  vue  de  la realisation de  la strategie 
internationalo de  developpcment  et de  VOU3  parler des  dispositions  rriSGS 
par la CJomrnunautc  pour  contribuer it mctitriser  en  commun  les  problcmes 
communs. 
B.  LES  HELATIO~S DE  T:;JLCEE  AVF£  LES  PVD  1970-1975  COOP~RATION GLOBALE 
Il y a  deux  ans,  a 1
1occasion de  1
1 examen  de  la mise  en  application 
de  la stratccie internationale du  d8veloppement  au  cours  de  sa periode 
ini  tiale,  le represcnt<:wt  de  la Cornrrnmaute,  elargie  juste auparavant, 
a  soulienc  que les Chefs d. 'Etats et  de  gouvernements,  lors  de  leur 
premiere  conf8rcncc  au  niveau politiquc le plus  eleve  en  1972,  avaient narquc 
la volonte  de  la nouvelle  Communaute,  "de  repondre  encore  davantage 
que  par le passe a l  I attente de  1 I ensemble  des  PVD". 
En  effet,  ils avaicnt  donne  ~L  la Communaute  la base poli  tique  pour 
une  cooperation  cotr.munautaire  concrete  avec  tom;  l es  PVD  et  precise 
que  clorcnaVEJJ1t  Une  telle pOJ.i tiqUO  SC  realiseral  t  a l  I echelle  ffiOndiale 
et a ] 
1echelle rccionale. 
moitie  de  la seconde  d~cennie du  developpement  mcritent  d'3trc  mis 
en  relief  par  ral)Jlort ·am: observations  conto:nucs  dcms  lc  rrmnort  clu 
Secr6tairc  G6n.Sra.l  de  la C:liUCE:D. 
Dans  ce  contexte il convient  de  souligncr  l  'accroisscment  importmrt  cles 
importations realises  par  la  Corrun1LYlaute  en  provenance  des  PVD.  Pour  197 3, 
le  pourcentace  d'accroissernent  de  ces  importations  par  rap~ort a 1972  est 
de  33(,.  r.;n  1974,  la valeur  de  cos  importations  est vraisemblab1ement 
rnultipli,Ccs  Le  deficit  de  1a balance  comnerciale  de  la  Conimunaute 
avec  1 'ensemble  des  PVD  n 'a cess6  cle  s 'accroitre  c'ceTJuis  le  debut  de  lL1 
seconde  docennie.  En  197·i  ce  d.§fici  t  a  depasse  probablernent  le chiffre 
record  cle  30 milliards d'unit6s  de  compte.  L'accroissement  des  importations 
en  provenance  clcs  PVD  c]c,ns  la Communaute  est  imputable,  dans  une  large 
mesurc,  ~  J.a  hausse  des  prix des  ~ati~res  premi~res,  rnais  olle  refl~te 
ec;alernont  - et il  f:::ut  lc  souhgner - 1'  iluc;mcnte>.tion  importDntc  des 
importations  cle  proclui  t::;  m2.nufactures  et  ser:li-w,g_nufactur:Ss  qui  ont  8te 
stirm.1:tcs par  1<::.  L1ise  en application  du  sch6r.1a  des  pr·5ferences  g6neralis8es 
de  lC'- COELL!Ulle'.Ute  a  p:.1rtir  ciu  l  juillet 1971. 
-,... 
3. 
COOPEHA'l'IO!{  GLOBALE  A  L' N:;HELLE  l·lONDIALE 
Les  travaux relatifs a la mise  en  oeuvre  d'une politique communautaire 
de  cooperation  au  devcloppement a l'eche1le mondiale  ont  suivi  p1usieurs 
axes. 
Le  ?Jrcmier  sc  tr2-e'!.ui t  par un  approfondissernent  des  politiqucs  communautaires 
deja existantes.  En  ce  qui  concerne  1e  scheoa  des  ,:oroferences  t<'-rifccircs 
P'~n6r;oJ i.e;'~''"'  rmi  a  G-Gt~  rni:';  en  n.n~1lic:rttion  e"0.  1971  et  ."!J::81ior5  ~x:tr  lLl  sui  tc  cl' 
:mnr~c  0 n  ~~nr;e{ il suffi  t  de  pn§ciser que  les  continGents  et  los  plLlfonds 
ouverts  pour  les  procluits  industrials autres  que  les textiles  corres)ondaient 
en  1972 u 780  millions  d 'unites  de  compte  et qu' ils ont  ete  partes  par  ln 
Corillnunautu  clarcie  2- 2  milliards  d 'unites  de  compte  en  l97,i,  pour representor 
environ 2,3 milliarcl?d'unites  de  compte  en  1975.  S'a.:;issant  des  produits 
textiles  les  ple,foncls  et  contingents  sont  passes  do  39.000  tonnes  en  1972 
a 71. )00  tonnes  en  1973,  cette derni8re  qu::·,ntit6  ropr(~sentant un.e  va1etlr 
6valu6  a plus  cle  500 uj_llions  d 'unites  c~e  compte.  Le· no:·.bre  des  prorlui ts 
aGricoles  transfonncs  couvert  par  1e  schema  a  6t6  aw;ment6  ct  1es  importations 
pr6fcrentiellcs  c_e  cos  Pl'Odui ts pourront  atteinc~re en  1975  un montant  de 
600 millions d 'unites  de  compte.  Ilepuis  ila  mise  en  e..;>pEc<:d;ion  d'autres 
ameliorations  oni  6t6  apport6es  au  schr5rna  des  >ref~rences  G6n&ra1is~cs de  1a 
COJilli1Ul1LlUt.5  :CUron2mmc  notarnment  1a reduction  de  la lit;tc  cles  proclui ts  Soumis 
- I 
au  contin,---;·cnte;;;ent  tt1rifairc,  l  'auo11entr:dion  cJu  nornbrc  dec  pzvs  b;5n·3fici<J,ircs, 
ct  l,:>_  rwclific::ctiOYl  c1N-;  rccles  cJ. 'oricine  en  favcur  des  pa·rs  nernbres  de  certains 
groupsr.:ents  recionau:x. 
Tout  r6cm:u-:1ont,  le  3  mar's  dcrnior,  la Comrnunaute  I<iuropecrme  a  mn.rquo  son 
accord sur 1Ule  rc::-]olution  tcnclc:mt  a nm6liorer  cl 'une  f:lc;:on  :;;rocrossi  ve  et 
continue  son  sch6ma  des  preferences tarifaires g6n6ralis6cs  salon certaines 
liv1es directrices  vi::-]o.nt  notarnrnont  1 'utilisation accrue  et  une oei1leurc 
gestion  du  schema  communautaire  actue1  aussi  bien  que  son  amelioration  et 
1 \daptation appropriees  en  tenant  compte  des  possibili  tes  d' exportation  des 
PVD  ainsi  que  des  possibilites  economiques  de  la Communaute.  Les  ameliorations 
ticndront  compte  des  int0rets des  F 1VD  1 es  moins  favorises  en  vue  de facilitor 
leur acces  preferential  au  marche  de  la Communaute',  r~  · t  ·  'aJ:  J.mportant, 
la  Cornmunaute  a  corisiclr5re  qu 'une  11  ,  nouve  e  pn:lse  d'applic:ltion des  pr6fr5rences 
au-dela de  1')80  sera necessaire. 
. .  I .. 
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En  ce qui  concerne  les  produits  de  base,  la Communaute  et  ses  Etats  membres 
ont  toujours  montre  un  vif interet dans  la formula  des  accords  mondiaux 
et  leur disposition  ~ cooperer  ~ leur conclusion  chaque  fois  que  cela parait 
possible etutile.  Des  negociations  sont  prevues  cette  annee  pour 
renouveler  et  am~liorer le fonctionnement  des  accords  touchant  le cafe, 
le cacao  et l'  etain.  La Communaute  s test  declaree  prate  egalement  ~ ne~ocier 
dans  los  enccintcs  approprioes  des  accords  mondiaux  nour  le ble,  le mars, 
le riz et le sucre. 
Le  developpemcnt  le plus  recent  dans  le  sectour des  produits  de  base  est 
celui des  propositions  pour une  approche  globale  et  intepree que  nous 
a  faites  le Secretariat.  Je ne vais  pas  repeter ici ce  que  j'avais  dej~ 
eu l'  occasion  do  dire  au  nom  de  la Comrnunaute 
il y  a  trois somaines.  Je  tiens  simplement  ~ souligner l'interet que 
porte la Com:nunaute  a la suite qu 'il incombe  ~ nous  -tous  de  dormer  a la 
Resolution finale  adoptee  par la Commission  des  produits  de  base. 
Dans  un  autre  champ  d 'CJ_ctivi te deja,  existant,  celui  cl.e  l'aiclc  <J,limcntcd,:re 
l  1 effort  fi11ancier  cle  la  Corrununaute  s 
1 est  continucllernent 
accru  de  fa'{Ol1  notable,  le b1Jdget  y  aff6rent  etant  pas::;e  de  20  millions 
de  US  ~ en  1959  a 273  millions  de  US  ~ en  1975.  Cotto  aide  fo1Jrnie 
entiercrncmt  rww:;  forme  de  dons  s' adresse  o~;senti.el1 ement  aux  pays  les  plw1 
n6ccGsi. teux  sur le  pl2n  alimcmta~re.  Pour  l 
1 avenir,  la Cormnunaute  continue 
a avoir un  interet actif dans  cette aide specifique,  notammcnt  a la 
lumiere  de  la Conference  alirnentaire  mondiale  de  novcmbre  1974. 
Un  second axe  irJportant  do  la poli  tiquc a l 'ochelle mondiale  con.siste  c:C!,l1S 
lu determination  de  la Commurcaute  d 'orientcr son aide financiere  et tecl-:niqne 
ega  lemont  au b6n5ficc  des  pil:rs  avec  lesquols  la  CorrJnunaute  n 
1 a  pas  conclu cles 
cx:mvcntions  de  coop·5riltion  et  developpenent.  ill Cormnunilute  a  fourni  uno 
"  \,;t  preuve  de  cettc:  dc5torminiltion  en  prenant 1  1initio,tive  ci_e  proposer,  avant 
~~?' 
memo  la Geme  session oxtrClordinaire  de  l  'Assem1Jl·.1io  ~cnerale des  nations Unies,  .,;.;... 
une  action intcrniltionccle  d'urcence  en  fccveur  des  PVJJ  les  plus  touches  pilr 
les recants mouvements  de  prix internatiom::,ux  en  ilyant  d 'orcs  et  dejO. 
decide  do  contri  hu.er  G.  cette action,  pour  w1  montant  de  250 millions  de  US  f,. 
- Dane  lei  memo  e:J:t>ri t  et  particulierernent  sensible  ;:;,uz  problC:rJCS  C2,USOS  uar  la 
seclloresr]o,  la  Cor:;.."!un2.ut6  a  contribu8  on  197':- par une  subvention  de  35  r:!illion<~'-i·  -
__________ ...  _____  ,  ..  ' ,.... 
COOPERATION  REGIOlTALE 
Quant a l'echelle  r0gionale  de  sa politique  de  cooperation,  la 
Comrmmaute  peut  r<'n:reler  avec  satisfaction la sicnature recente,  a Lome, 
de  la Convention  conclue  entre elle et 46  Etats  en Afrique,  aux Caraioes 
)• 
et  dans  le Pacifique  (ACP) •  Elle  pcut  egalement  souliGner ses  relations 
particulieres avec  des  pays  ou des  groupements  de  pays  dans  la 1·18di terrance, 
en Amerique  latine et en Asie. 
La Convention de  Lomo 1  par rapport  oux  Conventions  <:nterieurcs,  est  m<;.rquce  non 
seulement  par l'elargissement  considerable  de  son  champ  d'application, 
mais  aussi  par des  evolutions  caracteristiques et  des  innovations  fondamen-
tales  - ct  ccci.  011  d(pit du  fc•it  que,  pour  le.  Cornmun  ute,  1;::  n:~gocic:,tion de 
10  Convention _est  intervenue  lors de  L  crisc  cconomique  1::  plu~ :'ir':uc  qu'olJ.e 
cit comma  clepuis  s::  cr6;;tion. 
Par la rncrne,  ln.  Convention tient  compte  d'un contexte  oconomique  interna-
tional en  profonclc  mntation et  plus  particulierement  de  la diversification 
qui  en  resul  te  da...'1S  lN>  problcmcs  et  les besoins  d.u  Tiers-J!Ionde.  D·cns  l'  esprit 
de  1. •.  C.:o!run-..m··ui:j,  cette Convention  cont;ti-Lue  urt  exeiH_plc  d. 1 v_;,c  cooperc..tion 
ctroitc qui  l'l'fl;;.l<!}~r  l'  :interci·;p(md<:;;nce  <)conomiquc  croiss~'Ylt(o  entre 
./. 
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Certaines  dispositiona  importantes  de  cettc Convention  m~ritent 
d'~tre relcvees,  nota~nent  : 
la coop6ration  commcrciale, 
6. 
la stabilisation des  rccettes  d
1exportation  de  rnatieres  premieres, 
la cooperation  industriclle, 
la cooperation finru1ciere  et  technique. 
Dans  le  _(}_~2£line  S.£~02crcial,  la Convention  de  Lome  est  fondee  sur 
le principe du  libre acces  des  produits  originaircs  des  Etats  1\.GP  au 
marchc  communautaire.  Lcs  Etats  JI.CP  s 1 en~~C'.ijCnt  ~'- g-arC'ntir  2.  lo  CE:<;  un 
rcc;imc  non  rr:oin:::;  f:::vor2.ble  CTUC  celui  d.C  J.::t.  nrttion  le. plus  f2.vorisl:e  d-::'!18  ( 
leurs  cch.:.cngc:::;  com;ncrciPux,  vis  ~'-vis d'<mtres  !)c:.ys  inrlust:ric:·li~~c:!=l.  Lr\  e~--~ 
Cormrr:m::.ut6  n 
1 
''·  n:~B  chcrchc  la reciproci  tC  dons  lcs  conccrmions  com;r.ercL:lcc;. 
En  insti  tuant  un 
la Convention  introdui  t  une  innovation  majeure  dans  leG  reln_Lions 
~conomiquef;  intcrnationales.  E'n  effct,  c 1 est la premiere fois  que  des 
pa;ys  indust:rialiscs  et  des  PVD  exporta  t<;urs  de  produi  ts  de  base 
s
1entcndcnt  pour  mettrc  sur  pied  un  s;rst(~mc  aussi  ambiticmx.  Son 
application permettra aux  PVD  do  maintenir  un  certain nivcau de  rccottor> 
d
1cxportation,  en  protsc:eant  cclles-ci contre  Jcs  fluctuations  qu'cllcc; 
r;ubist:o'1t 1  d1;.  fc,.il.  du  jcu  des  mnrch.:;s  on  rl8s  alcns  de  la production. 
Le  syGtcmc  assure  aux  'Stats  ACP  cxportateurs  de  vinr:t-ncuf produits 
diffcrcnts,  des  tran:3fcrts,  lorsque  leurs  rcccttes  cl' exportation 
cffcctivos  qn
1 ils auront  tir8es vondant  uno  armee  do  lours  exportations 
a destination de  la Comrnunaute,  auront  ~te inferieures  a  un  nivcau de 
r6ference.  Les  diff6rentcs  modalites  d'application de  ce  syst~me sont 
modulees  pour tcnir compte  de  la situation particuliore des  1~tats  los 
moins  developpes,  insulaires  ou  enclav6s.  Lorsque  les  circonstances 
le pcrmettent,  leG  Etats beneficiaires de  transferts contribuent a la 
reconstitution des  rcssources  11ises ala disposition du  systeme  par la 
Communaut6,  a savoir  375  millions  cl 1unites  do  compte  pour  lG  p~riode 
d':pp.lic:tion de  1::-:  Convention,  Les  24  Et:-ts  len  moins  :frvor:i:Jcs  sont 
dispe:r:.nts  do  ccttc  oblic;ation. 
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Une  rutre  innov·'tion  fr~pp<·nte de  l.o~  nouvelle  Convention est  . 
l'importonce qu'elle  u.ttribue  .u th?;me  de  la ~oop~;::<J.t~~~-incl:::_::!_::~::_~~:::_. 
Ln  plnce  qu' elle  prendm  dcsorm~'is parmi  les <'utres  instruments de  la 
coopcr:·tion  s'cx)llicrue  d'nborcl  comme  un  reflet des  changementG  qui 
sont  en  trc,in cl' intervcnir d<  ns  los  relo.tions  cconor.1iques  intcrnation~;les 
et qui  tendent a ;;ttribuor ·ux pays  en voie  cle  developpcment  un  role 
croiss·nt d·ns  los  productions  indnstrielles.  En  outre,  pour certoins 
pnrtcnaires  ACP  qui,  du  fait  de  leurs ressources  revaloris6es,  disposcnt 
dcsormais  de  moy.cns  fin--nciers  propres  non ncgligeables,  le  domaine 
ind,.<stricl  .:::pp:lr  it comme  pr'rticulicrernent  promettour.  Lcs  dispositions 
conccrnnt la coop,~r:.tion  industrielle·couvrent  en  f.  it un  ensemble  de 
dom::ines  :  developperr.ent  des  infrilstructuros  industrielles,  contribution a 
la  crc~.tion d I cntrcnri  SCG  rn· nufacturi0res  1  formo.t ion1  recherche  et etudeS 
industriellcs  1  tr-· nsfcrt et  < d:1ptation de  1·,  technologic,  effort part iculicr 
en  f:;veur  des  poti  tes ct  mo;y~ennes cntreprises  1  oct ions d' inform2tj.on et cle 
promotion  industrielle. 
Au  titre de  la  cooper:--.tion  !~~_:.~ci~~::_!_!~~~~~~:::z,  1··  nouvelle 
Convention  prCvoit  ·u b'n0fice des  ACP  uno  enveloppe  fin  nci~re  ~lob~le 
de  3.390  millions d'U,C.  pour  uno  p6riocle  de  cinq  ons.  Mis  a ncrt  los 
credits pour  1<'  st~'bilis;:;tion des  reccttes d'export<>tion,  ell0.  comprond, 
a concurrence  de  80,~ des  clisponibiUt6s  ~.  titre  clro  subventions 
(2.100 millions d'U.C,)  ou  sous  forme  cle 
~  t  '  .  ( 4)  .,  ' 11 .  pre  s  spc:Cl'·u:x:  ,  _;U  nn  1on::;  cJ'u.c.). 
Ccc  chiffr(;r;  nc  doi  vent  n- s  f~; ire  pcrdrc  de  vue  clc  nombn;uscs  innov2t ions 
apport~cs  p~r la nouvelle  Convention.  Les  plus  m~rqu ntes  concernent 
l  1 ~;.ccroi~~';encnt  de::>  rcSIJOnr:Fbili tcs des  ACP  en  ce  aui  concerne  le  prcn  r:::-
tion,  l'instruction cles  nrojcts et la gcstion de  l'2ide 1  l'introduction 
d'une  prograc~e cle  l'aide,  l'accent mis  sur la coop~ration r6gionale, 
le  cl6velonpccent  des  petites ct moycnncs  entreprises ~insi que  des  micro-
r6<:lis<1tions  en milieu  rur~:l.  Des  mesures  spcciales  sont  prcvues  en  faveur 
des  p:-ys  lcs  plus  dcf.::vorisC:s, 
'. 
D  1  ~  t  d  "  }  '  · 0  ~ 1  '  1 "  1 '  '  :l · t  ·  ' e  1  C  0  .,  t  ~  tl  ;'  <:.ns  e  con Gex.  e  c  son  , pproc 1e  r8gJ.  n.:.  e  ~---"_:_::5::_:._2:,..:.:2~!:_~~..:. 1  a  -'  mrnun,.u  e  p,." 
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se  trouve  d  ns  le  st2de  fin~.l  de  ne[~ociations d' · ccords de  commerce  et de  ...,... 
coopcr0tion :vee trois  p<rs  du J.I·'r;hreb.  La  CommunJutc  2.  er:CJ.lement  conclu 
des  2ccords  commercirux  ~)rcfercntiels ::vee  Isr.:--el,  la fl.cpubliquc  Ar.--cbe 
d'Egypte  et  lc  Libnn.  Los  e;ouvernements  de  ces dcrnierc,  aussi bien quo 
ceux de  l:J  Syrie ct cle  l:c  Jord~nie ont  manifeste  l'inter6t d'ont<mer des 
pourp0rlers  sur un  cccord de  comr:1erce  et de  coop6r:-:tion  ovec  1:  Commun:·utc • 
.  /. ,.. 
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S 
1 <'Gi:::;sont  de  l~_!1.Qj~_,.  un  <cccord  de  coop6rDtion  commerciale  o  etc  conclu 
avec  1
1 Inde  ct est entre  en  vigcur en  nvril  1974.  Des  pour:v-:rlcrs  sont  en 
cours  e.v~ le  Ilcnr;,luclesh,  le  Pekistan et  Sri  L<mko  pour  lc:c  conclusion d'  accords~­
similc.ircs.  Lcs  relet  ions  evec  les  pays  de  1
1 ASEAN  (Associ::.tion  of South 
East  Asien N<'tions),  ont  progressc  de  fc.r;on  sotisfais<:mte et les deux  p"rtics 
ont  explore  les possibili  tes  de  contribution de  la Corr:munaute  dnns 188  oorn.:>inc~ 
de  la promotion  COD\illOI'Ciccle  Ct  de  l 
1 intecr.:;.tion rcgionalc • 
En  co  qui  corJcr;rnc  J:_~~..::eria~::  Letin:.:_,  1es  accords  commercinux  conc1us  avec 
le  Bresil ct  l 
1Uru.ro;uc::.y  sont  entrcs  en vigeur en  <'out  1974  et des  nc[;ociati.ons 
seront  ouver l;cs  ~;rochaincment avec  1e  f,:exique.  L' e,ccord  commercil'l  11vcc 
1 I Arr:-entino :;.  8t0  recondui  t  jusqu  t a la nn de  1975.  L:J.  Cor:©unr>ute  mainticnt  no.r 
ail1curs  des  cont~cts utiles,  c.vec  l
1Association  lntino-~mericnjne de  libre-
cc}J :on;;-o  (l\LtLC),  lc  Groune  l1.Y1din  et le  Se-cretariat  pour  l  1 intcc;ration 
6conomiquc  de  l
1 hJ~riquc Centrale  (SI~CA). 
2.:._~~-2~~-~~-~~~-'  '11:.-~~y  A~!_l:E  ;3 -~~~~!~~~~~~-!~~::~  D  I  /1 ~~-= JJE~~~~!~~-~:2 
DIJ\LCJG:E  :/r  D:~  CCOP:~l\,'I'I'IO~T  - HOLi~ L'l'  COiFi'ItiJ:iJ'j'IO!T  n;_.;  LA  C1·~:; 
La  Communout6  reconncit  que  les  rel·'tions  Cconomiques  intern:!tionnlcs 
so  trouvent  rl?ns  un  processus  de  chon~cments profonds  et.que  les concentions 
tre.di tionclles do  l 
1 aide  au  dcvcloppernent  ne  pourvoicnt  pns  czo.ctcmc:nt  ''nx 
beG ions  nouvc:u:·:.  C 
1 est  pourquoi  lil  Cornmunrutc  a  retenu de  nou'Jcller; 
forJnes  de  coo;)cr:;:tion et de  dcvcloppement  d~:.ns  lc  contoxte  de  la si  tuc.rt ion 
economique  c.c-Luc:lle  ct de  la rcconnoiss<:>nce  d 1unc  interdcpcndc:nce  nouve11•~. 
Il rcr>te  que  ln.  Corruiluncut6  cc-;t  convaincue  que  1::..  seule  methode  ~n·ofit:~ble 
est  d 
1 clar~~ir lc  tcrr<:in deja  imTJortant  du  conserwus  entre  n<'ys  d6veJop;lCG 
et  PVD  p:tr  la recherc:w  d I eccorcls  sur  lr::s  points a rc[;ler.  Elle est 
anqnc]  nous  }lroc.~rlonf>  doi  t  etrc  conduit  d: ns cet  etnt d' esprit'  6t  cl1c 
se  fclici  te  que  les positions prises  po.r  lcs  PVD  a la  ClTUCI·~D  met tent 
c(;'alCTnCJ1t  )_I ClCCent  GUT  )_I intcrdcpcndanCC  et  Je  di<J.JO(,UC • 
Pour  me  rccumcr,  jc diroi que  parmi  lcs rnesures  prises par la Commune.ute  en 
foveur  du  d6vcloppement  on  pcut  citcr  nrincip~lement:  l 1introduction et 
l
1cunelior;ction  r8{;J.licre  du  SJGtl'!me  ('Scner2.lise·de  prefcrcncer;;  l
1aU[.:,-:-nenta:tion 
trcs  irnportan{c  d.e  l'aide  alirnentairc;  l'~larGisscment des  <cccors  r6aionr.ux 
avec  lcs  pcys  ACP  ct  clons  la I·iccli terrance;  la ne,r.:ocintion  cl 1 ;cccords 
cornmcrci~ux c:.vcc  des  PVD  de  l'  A::>ie  et de  1
1 /'.rilcrique  Lo.tine;  lc  souticn de 
1
1action d
1urccnce  oux  PVD  les plus  affect~s. 
./. 
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De  plus,  la Cor:.rr:unautc  a  manifesto  sa volonte  politique d'c:.doptcr une 
approche  nouvelle  par  son  enc-aGcr~ent a reconnaJ:trc  a 1
1 ccr1elle  mondi:c:.le  . 
la di  vcrsi  t8  des  si  tu<1tions  de  sous-cloveloppement  et a fcc.irc  des  efforts 
pour  particir:;cr  ?t  lcc  cooperation financiC!re  et technique  au-clcla des  accords 
rec,-iomcu::.:,  et dcms  le  crdrc  de  la s6lectivit6  cl::.ns  sa politiquc  {;'lobc.~le  de 
cooperation.  Ainsi elle d{montro  sa disposition de  mottre  en  oeuvre  tous 
les  moyens  dan:::>  un effort de  subvenir aux besoins varies de  tous  los  PVD. 
Lo  desir de  la Communcut6  europeenne  de  repondrc  de  mcni~re constructive 
a cos besoins  vari6s  a  6t6  confirme  par le President Ortoli  lors de  son 
discours recent  devont  le  Parlcment  EuropC:en.  So  referent  2.UX  rel<'Ctions 
de  la Comrnunautc  cWCC  l'ensernble du Tiers  l~onde,  r,:.  Ortoli disait  : 
"Il est uno  nolitique  que  l'Europe  a  eng-agee  ]1:-c.rdim8nt;  c'est 
1 1 etabl isscment  de  rr1pports  Y10UVC2UX  2-VCC  lc  'l'iers  I.;onde  fondcS 
sur uno  coopr:irr.tion a lone terrne  inspin~e par 1' er;alite et la 
justice ••• ". 
Ccs  mots  me  naraissent  tout a fnit  appropries a  l'cx~JCn a mi-parcours 
de  l'application de  la Strategic  Internationalc  du  ddveloppement. 
-